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                          市场价值和净资产比较  （单位：10亿美元）
公司名称 市场价值 收入 利润 净资产 “隐藏价值”
通用电器 169 79 7.3 31 138（82%）
可口可乐 148 19 3.5 6 142（96%）
爱克逊 125 119 7.5 43 82（66%）
微软 119 9 2.2 7 112（94%）
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企业或个人。市场需求调查要先提出一系列假设，设定有
可能购买某项专利的个人或公司，然后着手调查他们是否
有兴趣购买，经过细致的调查后就可以知道他们的意向。
从社会现实可以看到，很多知识产权是没有什么收益的。
爱迪生一生申请了专利权的发明达1093 种，而真正有价
值的只有白炽灯、留声机、电影放映机、碳粒话筒等几十
种。拥有专利，但是90 % 的专利都不产生任何收益的单
位和个人并不少见。调查应力求全面，否则结果就没有意
义。如果无人想购买这一知识产权，那么它就没有出售价
值，这就应审查这一资产的其他方面。
（二）竞争对手分析。公司经常注册专利和商标等，并
不是因为它们需要这些专利和商标，而是为了不让竞争对
手使用它们。如关于专利，可以从专利局了解竞争对手注
册专利的情况，掌握对手的产品战略。拥有专利使得发明
者享有垄断权，所以能形成相当大的竞争优势。但是，专
利也可能使公司产生虚假的安全感，因为专利最终会到期
失效，他人就可以进行仿制。专利经过注册后就公布于
众，所以竞争对手也能知道这项发明的工作原理。为了保
持竞争优势，一方面必须积极运用法律手段来打击侵犯知
识产权的行为；另一方面，必须随时掌握所拥有专利的竞
争能力，赶在竞争对手之前开发新的专利战略。无形资产
的所有权是一种只有加以使用才有价值的权利。
（三）审查投资回报。无形资产的投资回报或价值实
现有两种方式：一种是通过交换使其价值得到实现。例如
专利的转让、新型技术的出让等；或者在企业品牌、商标
价值经评估后，在合资合作经营过程中进行投资作价，亦
属于此种方式。另一种是无形资产通过向有形资产转换，
其使用价值得到体现后，它的价值通过内含着这种无形资
产的有形资产的交换得到体现。例如新技术使用后，企业
产值的增加中就包含了技术因素的价值实现。不同情况
下，确定无形资产的投资回报的方法也不同。专利的直接
利益可能一目了然，比如知识产权被直接用于某一产品的
某一部分。但专利的发明过程中也有无形的利益，它们最
后将表现为专业技能。专业技能是一种人才资产。而一种
著名品牌的商标价值在于：一方面它可以使该企业的主导
产品更畅销，使企业提高市场占有率，获得超额利润；另
一方面，它又可起到辐射作用，带动企业非主导产品的发
展，使得企业主导产品与非主导产品的发展相得益彰。所
以，商标的评估对象是它所带来的额外收益。
（四）协议审计。如果开发和保护知识产权的目的是
通过授权或其他协议来获取收益的话，那么，这些协议的
执行就必须受到监督，同时必须发现和消除“信任鸿沟”。
在实践中，应该让第三方在授权者所在之处审计所有的协
议，核对所有有关文件，而不只是销售数据。通常制定协
议的人可能并不负责执行协议，所以定期核查很重要。更
好的办法是让第三者负责这件事。例如，一家软件公司授
权某公司销售它的软件，其中包括演示厅中所用的五份演
示盘。数年之后，被授权的公司改变了使用演示盘的办
法，让200 名销售员携带笔记本电脑到客户所在地演示该
软件。最初的授权协议并不包括后来增加的演示盘，所以
销售公司应缴纳版税。
（五）法律费用的投资回报。保护知识产权的费用可
能非常昂贵，特别是要在全球范围内注册和保护专利时更
是如此。管理知识产权一般由注册和保护专利的部门负
责，这是一类非常专门化的法律。因为这项工作的重点是
保护专利，所以从商业角度看是一项被动的工作。在一些
公司中，负责使知识产权产生收益和负责保护专利的是具
有不同目标的不同部门。知识产权审计者的任务就是审计
这两部分，从法律费用的投资回报角度来审查知识产权。
四、无形资产审计人员的素质要求
从上述审计方法可知，无形资产审计是具有很强的专
业性、技术性和综合性的工作，用监督有形资产的传统手
段是难以适应的，所以，必须提高审计人员的适应能力和
创新能力。一方面，须扩大审计人员队伍，吸收公司战略
专家、知识产权专家及市场分析专家等，共同参与无形资
产审计；另一方面，审计人员应不断吸取新的知识，转变
观念，面对知识快速更新的经济环境，能从市场、法律、
经济、技术等多角度进行无形资产审计监督分析。
（作者单位：厦门大学会计系）
户拨入和单位发生业务支出。笔者认为：取消单位收入汇
缴专用存款帐户后，上述方法可作为单位预算外资金统一
会计核算基本模式（特殊情况除外）。此方法单一且操作
简单，便于理解和掌握。需要指出的是，有的地方根据当
地实情，由预算外资金管理部门代扣政府调控基金，有的
地方未执行；若不包括这一项，第二笔分录可以省略。
2. 建立规范的会计帐簿。围绕“收支两条线”的环节，
财政部门对会计帐簿的启用要有明确的规定，即按照《会
计基础工作规范》和国家统一会计制度的规定以及会计业
务的需要设置会计帐簿，避免多设帐、帐外设帐等，确保
单位的会计帐簿逐步完善和规范化。
3. 搞好跟踪监督服务。在完善会计核算体系和规范会
计帐簿的基础上，财政部门要充分发挥监督职能作用，定
期或不定期地对所管辖单位的财务管理进行检查，帮助单
位建立严格的会计核算体系，对违反“收支两条线”进行
核算的单位及时整改，并按照有关规定予以处罚。
（作者单位：湖北省枣阳市会计局）
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